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Este cuaderno de ejercicio posee ilustraciones y representaciones 
esquemáticas de los los diferentes grupos de algas que considera la 
unidad de aprendizaje de Algas y Briofitas de la licenciatura en Biología de 
la UAEMéx. Su objetivo es que durante el  desarrollo de los ejercicios los 
alumnos apliquen, reafirmen y consoliden algunos de sus conocimientos 
teóricos.  
 El cuaderno de ejercicios esta dividido en 11 secciones que 
corresponden a los grupos de algas que se incluyen en el curso. Cada 
sección además se divide en tres grandes apartados; el primero  
corresponde a dos cuadros que el alumno debe llenar para resumir las 
características morfológicas y celulares más sobresalientes de cada grupo 
de algas; la  segunda sección incluye ilustraciones seleccionadas tanto de 
la esquematización de los contenidos y estructura celular, como de la 
morfología externa de los organismos. La tercera sección incluye 
ilustraciones del ciclo de vida de géneros representativos de cada grupo 
de algas, en algunos grupos las fases del ciclo de vida sexual no se 
conocen de forma concreta por lo que no todos los grupos de algas 
incluidos en el cuaderno presentan este apartado. La segunda y tercer 
sección esta conformado por ilustraciones que han sido seleccionadas con 
fines didácticos de diferentes fuentes de información y con la intención de 
reforzar los conocimientos morfológicos vistos tanto en la sección de teoría 
como en la practica y constituyen la base para el desarrollo de la unidad 
de aprendizaje.  
Al final del cuaderno se incluye un lista de literatura sobre lo temas 
tratados y en los cuales el alumno puede encontrar respuestas a los 
ejercicios aquí presentados y ampliar la información sobre temas 
específicos.  Además se incluye una sección de respuestas y comentarios 
de referencia para que el alumno verifique el avance de su aprendizaje.  
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EJEMPLO PARA LA RESOLUCIÓN DE 
LOS EJERCICIOS 
 
El siguiente es un ejemplo  para indicar la resolución de los ejercicios. 
La información incluida en el ejemplo es general y no corresponde a un solo grupo, se ha 
colocado solo para ilustrar la forma en la que los ejercicios deben llenarse.  
 
INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 














Respuestas sobre el tipo de estructuras 
o moléculas presentes 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 



















Respuesta en el sentido de 
las manecillas del reloj, 
iniciando por la esquina 
superior izquierda 
Respuestas en 
las estructuras  
marcadas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 




Ciclo de vida 
Nombrar cada estructura ilustrada 
Indicar la secuencia y las fases del ciclo 
Indicar los eventos de 
meiosis y mitosis 
R! R 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 































Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Nota: Los esquemas de  esta sección corresponden a tipos de algas verde azules.   
A. Nostoc*, B. Rivularia* y Gloeotrichia*, C. Stigonema*, D. Spirulina*, E. 
Cylindrospermum*, F. Falsa ramificación de Scytonema*, G. Gloeocapsa**, H. 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Nota: Las las ilustraciones de esta seccion corresponden a Phacus y Euglena** * Según 
Scagel et al, 1980 y ** Según Markéta Krautova 2015. 
Genero: 
Orden: 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 





























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Coloca el nombre de la estructura que 
constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 
asexual, estructuras especiales. 
  
Ciclo de vida 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 








 Características generales 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Coloca el nombre de la estructura que 
constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 




Nota: Las imágenes de esta sección representan la simetría y ornamentación de 
diatomeas. A. Pinnularia*, B. Filamento de Melosira**. * Según Scagel et 
al, 1980 y ** Según Streble y Krauter, 1987. C. Cyclotella**, D. 
Fragilaria**, E. Diatoma**, F. Epithemia**, y G. Cymbella**. ** Según 
Streble y Krauter, 1987. 
Ciclo de vida 
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(ALGAS VERDE AMARILLENTAS) 
 
 
INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Coloca el nombre de la estructura que 
constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 









Nota: los esquemas de esta sección corresponden a tipos de algas verde amarillentas. A. 
Filamento sifonal de Vaucheria*, B. Tetraedriella*, C.  Chlorobotrys*, D.  
Goniochloris*, E.  Characiopsis*, F.  Vesicila de Botrydium*, y G. Filamento 
de Tribonema*. * Según Streble y Krauter, 1987. Ciclo de vida de Vaucheria sp.  
  
Ciclo de vida 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Nivel de organización: 
 
 
Nombre de la estructura: 
Nombre de lo que produce: 
 
Nombre de la estructura: 
Nombre de lo que produce: 
 
Estructura celular 
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Coloca el nombre de las estructuras 
que constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 














Ciclo de vida 
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Ciclo de vida 
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Nota: Las ilustraciones de esta sección corresponden a tipos de algas cafés. A. Hábito de 
Sargassum*, B. Hábito de Padina**, C. Representación del talo femenino de Dictyota con 
oogonios, D. Talo de Dictyota con tetrasporangios***. * Según Bold, et al, 1987. ** Según 
Scagel et al, 1980 y *** Según Strasburger, 1983. Ciclo de vida de Laminaria,  Fucus 
(según Weier et al., 1974) y Ectocarpus.   
Ciclo de vida 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 






























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Nivel de organización: 
 
 
Nombre de la estructura: 
Nombre de lo que produce: 
 
Nombre de la estructura: 
Nombre de lo que produce: 
 
Estructura celular 
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Coloca el nombre de las estructuras 
que constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 








Ciclo de vida 
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Nota: Los esquemas de esta sección ilustran la estructura celular de las algas rojas, rama 
con espermatangios y ápice carpogonial de Nemalion ** , B. Coralina articulada  
Bossiella***. **Según Bold et al., 1987 y *** Según Scagel et al. 1980. Ciclo de vida con 
alternancia de generaciones isomorficas de  Polysiphonia*. (* Según Weier et al., 1974). 
Ciclo de Vida de Porphyra.  
 
 
Ciclo de vida 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 





























Clorofilas Carotenos Xantofilas 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Coloca el nombre de las estructuras 
que constituyen al ciclo de vida además indica: 
Tipo de ciclo, meiosis, zigoto, gametos, fase sexual y/o 
















Ciclo de vida de Clamydomonas sp 
Ciclo de vida 
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Ciclo de vida de Spirogyra sp 
Ciclo de vida 
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Ciclo de vida de Codium sp 
Ciclo de vida 
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Nota: Los esquemas de esta sección corresponden a tipos de algas verdes. A, B, G, y F. 
Colonias. C-E. Algas coyungadas. A.  Sorastrum*, B. Pediatrum *, C. Closterium*, D y E. 
Euastrum*, F. Volvox**, y G. Gonium**.   * Según Streble y Krauter, 1987 y ** Según 
Weier et al, 1974. 
En orden secuencial A. Filamento de Zygnema*. B .  Spirogyra*. * Según Strasburger, 
1983. B. Aspecto general de Halimeda**, C. Aspecto general de Caulerpa*** y D. 
Aspecto general y  vesículas con gametangios de Codium**. * Según Streble y Krauter, 




Ciclo de vida de Ulva sp 
Ciclo de vida 
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INSTRUCCIONES: En los siguientes cuadros indica las 
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Coloca el nombre de la estructura que 
se esta indicando y la información adicional que se 
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Nombre de estructura 
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Nota: Las estructuras representan partes del cuerpo de Chara. A. Hábito*, B. Nodo 
con estructuras de reproducción*, C. Oogonio fósil*, D. Glóbulo maduro** y E. 
Apice del talo con primordios de la región nodal e internodal**. * Según Weier et 
al., 1987 y ** Según Scagel et al.,1980. F y G Coleochaete.  
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Las respuestas se ordenan según las siguientes consideraciones:  
1. Para el caso de las características  solicitadas en los cuadros de resumen, las 
respuestas se indican de forma condensada en los cuados denominados 
“Características Morfológicas y Características Celulares”. 
2. Para el caso de las figuras en las cuales hay que colocar nombres de estructuras, en 
el apartado de respuestas  los nombres se enlistas siguiendo las manecillas del reloj, 
iniciando en la esquina superior izquierda y siguiendo la secuencia completa. Los 
datos de los recuadros de cada figura se citan al final de la secuencia de nombre y 
para cada dibujo en el que se solicita. 
3. Los nombres de las estructuras de los ciclos de vida se indican directamente sobre la 
imagen del ciclo y se condensan en la última sección del apartado de respuestas. 
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RESPUESTAS DE LAS FIGURAS 
 
CYANOPHYTA 
I) Almidón cianofíceo, periplasto, tilacoides, polifosfato, vacuola gaseosa, aceites, 
vaina de mucilago, ribosomas, carboxisoma, membrana celular, ADN. 
A) Vaina de mucilago, células del filamento, heterociste; Nostoc, Nostocales, 
Filamento 
B) Vaina de mucilago, células del filamento, vaina de mucilago, heterociste; Calothrix; 
Nostocales, filamento 
C) Células del talo, Vaina del mucilago, Stigonema, Chroocooccales, cenobio 
D) Spirulina, Oscillatoriales, filamento 
E) Asineto, célula del filamento; Cylindrospermum, Nostocales, filamento 
F) Vaina de mucilago, células del filamento, falsa ramificación, vaina de mucilago; 
Scystonema, Stigonematales, filamento 
G) Vaina de mucilago primaria, vaina de mucilago secundaria, célula del cenobio; 
Gloeocapsa, Chroocooccales, cenobio. 
H) Células del talo, vaina de mucilago, heterociste; Tolypothrix, Nostocales, filamento 
con falsa ramificación 
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I) Hormogonio, vaina de mucilago del filamento, hormogonio, necridio; Phormidium, 











I) DNA, carboxisoma, ficobilisomas, mitocondria, aparato de Golgi, nucléolo, 
núcleo, vesículas de gas, vacuola, lípidos, cianelas 
II) Flagelo, vacuola pulsátil, lípidos, cianelas, carboxisoma, ADN, ficobilisomas, 










I) Flagelo, mancha ocular, reservorio, flagelo corto, núcleo, paramilon, cloroplasto; 
Phacus, Euglenophyceae, unicelular móvil 
II) Flagelo, mastigonema, estigma, ámpula o reservorio, cloroplasto, tilacoides, 
pirenoide, nucléolo, núcleo, película, aparato de Golgi, paramilon, mitocondria, 












I) Material de reserva, vacuola contráctil, reservorio o ámpula, rizostilo, mitocondria, 
pirenoide, aceites, pirenoide, aparato de Golgi, nucléolo, núcleo, periplasto, retículo 
endoplasmico-cloroplatso, periplato interno, estigma, nucleoide, tilacoide, 
membrana de cloroplasto, ribosomas, ejectomicios. 
Recomendaciones: Las cianofitas son organismos microscópicos cuya definición 
celular es constante, dado que son procariontes no poseen orgánulos definidos de 
forma que su contenido celular se observa amorfo al microscopio de luz. La 
determinación de los géneros se puede realizar por la el nivel de organización, la 
forma celular y la presencia y grosor de la vaina de mucilago, la cual se puede 
evidenciar con colorantes hidrosolubles.  
Recomendaciones: las glaucofitas son organismos muy escasos y las observaciones 
microscópicas pueden ser complicadas por ello las ilustraciones permiten identificar 
las principales estructuras del grupo. En las ilustraciones también s posible 
identificar estructuras que por ser obvias no se han marcado pero su reconocimiento 
facilita la identificación de el resto de las partes celulares.  
Recomendaciones: los euglenófitos son organismos muy frecuentes en los cuerpos de 
agua,  y las observaciones microscópicas pueden ser fáciles, las ilustraciones permiten 
identificar las principales estructuras del grupo si al microscopio los organismos 
presentan mucha movilidad, para lo cual será necesario adicionar un poco de alcohol 
diluido a la preparación.  En las ilustraciones también s posible identificar estructuras 
que por ser obvias no se han marcado, pero su reconocimiento facilita la identificación de 
el resto de las partes celulares.  
Faculta de Ciencias  
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I) Vacuola, cloroplasto, tilacoide, mitocondria, aparato de Golgi, tricosisto, 
cromosoma, núcleo, teca, material de reserva, nucléolo, lípidos. 
II) Placas, suturas, cuernos o picos posteriores, cuerno apical, surco del flagelo, flagelo, 












I) Epivalva, epicingulo, hipocingulo, hipovalva, hipoteca, epiteca, marcas internas: 
pseudoseptum, septum.  
A) Nódulo polar, epiteca, hipoteca, rafe, nódulo central; Pennales, unicelular, bilateral 
B) Epiteca, hipoteca, cloroplastos, vista pleural; Centrales, pseudofilamento, central 
C) Ornamentaciones, cloroplastos, vista valvar, cíngulo; Centrales, radial, radial. 
D) Aceites, vista cingular; Pennales, pseudofilamento, bilateral. 
E) Ornamentaciones, ornamentaciones, cíngulo, vista cingular, vista valvar; Pennales, 
pseudofilamento, bilateral 
F) Ornamentaciones, banda valvar, vista valvar; Pennales, unicelular, bilateral 
G) Rafe, ornamentaciones, nódulo central, pedúnculo mucilaginoso, vista valvar; 









Recomendaciones: los criptofitos son organismos muy frecuentes en los cuerpos de 
agua,  y las observaciones microscópicas pueden ser fáciles, las ilustraciones permiten 
identificar las principales estructuras del grupo si al microscopio los organismos 
presentan mucha movilidad, para lo cual será necesario adicionar un poco de alcohol 
diluido a la preparación.  En las ilustraciones también s posible identificar estructuras 
que por ser obvias no se han marcado, pero su reconocimiento facilita la identificación 
de el resto de las partes celulares.  
Recomendaciones: los diniflagelados son organismos muy frecuentes en los cuerpos de 
agua,  y las observaciones microscópicas pueden ser fáciles, las ilustraciones permiten 
identificar las principales estructuras del grupo si al microscopio los organismos 
presentan mucha movilidad, para lo cual será necesario adicionar un poco de alcohol 
diluido a la preparación.  En las ilustraciones también s posible identificar estructuras 
que por ser obvias no se han marcado, pero su reconocimiento facilita la identificación 
de el resto de las partes celulares.  
Recomendaciones: las diatomeas son organismos muy frecuentes en los cuerpos de agua,  
y las observaciones microscópicas pueden ser fáciles, las ilustraciones permiten 
identificar las principales estructuras del grupo si al microscopio los organismos 
presentan mucha movilidad, para lo cual será necesario adicionar un poco de alcohol 
diluido a la preparación.  En las ilustraciones también s posible identificar estructuras 
que por ser obvias no se han marcado, pero su reconocimiento facilita la identificación de 
el resto de las partes celulares.  
Faculta de Ciencias  
    Morfología de Alga: Ejercicios 





A) Esporangio, ogonio, anteridio, cloroplastos de talo sifonado; Vaucheria, 
Heterosiphonales, talo sifonado o cenocitico. 
B) Cloroplastos, estimas; Tetradiella, Heterococcales, unicelular 
C) Vaina de mucilago, pared celular, estigma; Chlorobotrys; Heterococcales, cenobio. 
D) Corpúsculos de aceite; Goniochloris, Heterococcales, unicelular.  
E) Corpúsculos de aceite, cloroplasto, pedúnculo mucilaginoso; Chraraciopsis, 
Heterococcales, unicelular.  
F) Cloroplastos, base rizoidal del cenocito. Botrydium, Heterosophonales, cenocito  
G) Pared celular, pared celular en forma de H, corpúsculos de aceite, cloroplastos; 













A) Estipite, neumatociste, receptáculos, lamina; Sargassum, Fucales, talo con tejidos 
verdaderos 
B) Lamina, células marginales, disco de fijación, Padina, Dyctiotales, lamina 
C) Esporangio, células de talo con cloroplastos estrellados. Esporangio, esporas 













I) Aparato de Golgi, cloroplastos, tilacoides, mitocondrias, pirenoide, vacuola, núcleo, 
nucléolo, almidón floridano. 
A) Espermatangios, espermacios, tricogina, carpogonio, base del espermatangio: 
Espermatangio, gameto masculino, Carpogonio, gameto femenino. 
B) Septum del talo calcificado: Corallina, Corallinales, Lamina calcificada. 
Recomendaciones: las algas verde amarillas son organismos muy escasos en los cuerpos 
de agua,  y las observaciones microscópicas pueden ser fáciles, las ilustraciones permiten 
identificar las principales estructuras del grupo.  En las ilustraciones también es posible 
identificar estructuras que por ser obvias no se han marcado, pero su reconocimiento 
facilita la identificación de el resto de las partes celulares. Para reconocer este tipo de 
organismos inicialmente se debe observar el color, características de la forma constitución 
y organización de la pared celular y los organismos también es útil.  
Recomendaciones: las algas cafés constituyen el grupo mas complejo de organismos 
fotosintéticos acuáticos, el 98% de ellos son macroscópicos por lo que su morfología 
puede observarse a simple vista. El reconocimiento de las estructuras puede asociarse a 
hojas, tallos y raíces, los cuales solo son en apariencia iguales ya que celular y 
fisiológicamente no tienen la misma complejidad que los verdaderos talo, hojas y raíces y 
por ello deben denominarse adecuadamente. Las estructuras microscópicas de este grupo 
constituyen parte de las fases sexuales y pueden ayudar a la identificación del estadio de 
desarrollo dentro del ciclo de vida. 
Faculta de Ciencias  
    Morfología de Alga: Ejercicios 













I) Vacuola, aceites, nucléolo, núcleo, almidón, pirenoide, aparato de Golgi, 
cloroplasto, mitocondria, tilacoides, membrana externa, vacuola contráctil, aceites, 
estigma, núcleo, nucléolo, mastigonemas, flagelo.  
A) Pirenoide, pared celular; Sorastrum, Desmidiales, unicelular 
B) Pediastrum, Desmidiales, unicelular 
C) Pirenoide, núcleo; Closterium, Desmidiales, unicelular 
D) Núcleo, pirenoide en cloroplasto; Euastrum, Desmidiales, unicelular 
E) Pirenoide, cloroplasto; Euastrum, Desmidiales, unicelular 
F) Flagelos, célula del talo colonial, colonia hija; Volvox, Chlorophyceae, colonia 
G) Flagelo, pirenoide, estigma; Gonium, Chlorophyceae colonia 
A) Cloroplasto estrellado, pared celular; Zygnema, Zygnematophyceae, filamento 
B) Gloquidio o segmento calcificado, disco de fijación; Halimeda, Halimedales, lamina 
C) Lamina, Caulerpa, Caulerpales, talo sifonado. 
D) Cloroplasto acintado y espiral, núcleo, cloroplasto, pared celular; Spirogyra, 
Zygnematophyceae, filamento. 














A) Nudo del talo, rama del talo, oogonios 
B)  Células de la corona, oosfera, células de la cubierta estéril, rama del talo, glóbulo, 
espina; Glóbulo 
C) Girogonite 
D) Filamentos anteridiales, células de la cubierta, capitulo, manubrio, pedicelo; 
glóbulo. 
Recomendaciones: las algas rojas que con facilidad se pueden confundir con los corales 
por la calcificación de su cuerpo, para diferenciarlos es necesario considerar que su 
cuerpo esta constituido por tejidos compactos y no presentan estructuras huecas. Las 
partes indispensable y distintivas de este grupo se asocian a los gametangios, gametos y 
estructuras diploides por lo que su conocimiento es básico.  
Recomendaciones: las algas verdes microscópicas son organismos muy frecuentes en 
los cuerpos de agua,  y las observaciones microscópicas pueden ser fáciles, las 
ilustraciones permiten identificar las principales estructuras del grupo las cuales a 
son muy similares. En las ilustraciones también s posible identificar estructuras que 
por ser obvias no se han marcado, pero su reconocimiento facilita la identificación de 
el resto de las partes celulares. En los organismos macroscópicos las estructuras son 
mas o menos simples, predominan los filamentos y las laminas cuya complejidad 
interna no es muy amplia.  
Faculta de Ciencias  
    Morfología de Alga: Ejercicios 




E) Célula apical meristemaática, células del nudo, células de la rama, células del 
entrenudo, núcleo. 





















Recomendaciones: las carofitas son organismos muy diferentes al resto de los otros 
grupos de algas y la estructura de su talo puede observarse a simple vista. Nodos, 
ramas internodos y gametangios distinguen al cuerpo de Chara, mientas que en otros 
géneros la estructura es mas simple. Para el reconocimiento de estructuras como los 
gametangios es necesario identificas la forma y organización de las células que los 
constituyen.  
Faculta de Ciencias  
    Morfología de Alga: Ejercicios 
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